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2007 Women's Soccer Daktronics-NAIA Scholar-Athletes Announced 
Over 300 student-athletes honored 
First Name Last Name Hometown Institution 
Connie Rogers Portage, Ml Aquinas College 
Rebecca Mudri Howell, Ml Aquinas College 
Kelli Rogis Clinton, IA Ashford University 
Anna Jonsdottir Hafnarfjordur, Iceland Auburn University 
Lisa Burks Liberty, MO Avila University 
Jill Sells Lee's Summit, MO Avila University 
Mari Kasamoto Honolulu, HI Azusa Pacific Univeristy 
Grace Eleyae Chino, CA Azusa Pacific Univeristy 
Bridget Brotherton Alta Loma, CA Azusa Pacific Univeristy 
Rachel Shepard Topeka, KS Baker University 
Kathryn Brusco Flower Mound, TX Belhaven College 
JoAnna Weaver Broken Arrow, OK Belhaven College 
Anne Freudenberg Jefferson City, MO Benedictine College 
Maddy Rogers Overland Park, KS Benedictine College 
Lindsey Powell Sharpsburg, GA Berry College 
Emily Bender Duluth, GA Berry College 
Erica Stein Gypsum, KS Bethany College 
Megan Zeigel Carbandole, CO Bethany College 
Stephanie Allen Mountain View, CA Bethany University 
Bridget Gallup San Diego, CA Bethany University 
Courtney Grewohl Soquel, CA Bethany University 
Sharon Burley Colorado Springs, CO Bethany University 
Chelsea Sheahan Kansas City, MO Bethel College 
Florence lweta Lagos, Nigeria Bethel College 
Chasity Fortenberry Alamo, TN Bethel College 
Lindsay Butler Jackson, TN Bethel College 
Kacy Canady El Dorado, KS Bethel College 
Katharina Hopp Khala, Germany Brescia University 
Tabatha Lowman Aztec, NM Brescia University 
Khristina Greenwell Louisville, KY Brescia University 
Anna Shook Sioux City, IA Briar Cliff University 
Kristina Ruhlman North Platte, NE Briar Cliff University 
Destiny Miller Vail, IA Briar Cliff University 
Sara Friedrichsen Sioux City, IA Briar Cliff University 
Lindsey Merrett Riverside, CA California Baptist University 
Monica Lydon Riverside, CA California Baptist University 
Jorie Arnold Crown Point, IN Calumet College of Saint Joseph 
Cara Montgomery Bardstown, KY Campbellsville University 
Danielle Vanelli Lexington, KY Campbellsville University 
Laura Spragens Lebanon, KY Campbellsville University 
Brittany Bryant Berea, KY Campbellsville University 
Megan Willis Milwaukee, WI Cardinal Stritch University 
Rose Simon Jefferson, WI Cardinal Stritch University 
Jenna Burg Verona, PA Carlow University 
Heather Modispacher Pittsburgh, PA Carlow University 
Tayla Lorenz Billings, MT Carrol College 
Jacque Hunthausen Helena, MT Carrol College 
Eileen Brennan Helena, MT Carrol College 
Katie Beall Helena, MT Carrol College 
Jenni Annicchiarico Brooks, AB(Canada) Carrol College 
Desira Pino Empire, CA Cascade College 
Hannah Wailes Cedarville, OH Cedarville University 
Kristin Merkel East Greenville, PA Cedarville University 
Katie Koch Lilburn, GA Cedarville University 
Erin Hayes Cedarville, OH Cedarville University 
Sarah F~rrell McPherson, KS Central Christian College 
Aubrey Rains Wellington, KS Central Christian College 
Natalie Anderson .McPherson, KS Central Christian College 
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Katelyn Bass Saint Peters, Ml) 
Laura Forbes Omaha, NE 
Jessica Brannen Omaha, NE 
Molly Alexander Kearney, NE 
Allison Lord Goose Creek, SC 
Erin Forge1 Las Vegas, NV 
Justine Pronovost Milwaukie, OR 
Caitlin Verhofstadt Silverdale, WA 
Taryn Flamson Newport Beach, CA 
Suzanne Torres Riverside, CA 
Kelly Wurzel! Lambertville, Mi 
Jennifer Schmidt Holt, Ml 
Emily Gau Newark, OH 
Erika Heimsoth St. Johns, Ml 
Mary Koscielniak Grand Haven, Ml 
Jessica Brussee Kalamazoo, Ml 
Sarah Owens Greenville, Ml 
Jaren Soule Grand Haven, Ml 
Jenny Van Laan Caledonia, Ml 
Rebecca Sasscer Acworth, GA 
Kyria Johnson Watsontown, PA 
Karis Brauer Dublin, Ireland 
Amanda Vandersluis Demotte, IN 
Amy Stewart Grand Island, NY 
Casey Kelly Elma, NY 
Alison LaPoint Interlaken. NY 
Carolina Rodriquez Waco, TX 
Whitney Richey Waco, TX 
Erin Day Mitchell, SD 
Emily Wisch Lincoln, NB 
Kara Fox Omaha, NE 
Heather Fischer Gretna, NE 
Amy Roos Kentwood, Ml 
Kelly Spencer Bellvue, CO 
Kelsie De Nooy Denver, CO 
Sarah Sikkema Ridgetown, ON 
Valerie Rogers Glendale, AZ. 
Stephanie Taylor Titusville, FL 
Sarah Valentine St. Petersburg, FL 
Hannah Peck Murfreesboro, TN 
Stephanie Fields Benton, KY 
Laurie Bennie Antioch, TN 
Amanda Garner Wichita, KS 
Danae Holstein Union, KY 
Brittany Hunt Mt. Sterling, KY 
Emily Marshall Louisville, KY 
Anna Wiederhold Fayetteville, OH 
Amy Clem Logansport, IN 
Erica Hartman Carmel, IN 
Kelsey Hartman Carmel, IN 
Lucy Roth Bloomington, IL 
Jessie Hebard Creston, IA 
Kristina Cook Beeton, ONT (Canada) 
Anna Twito Cedar Falls, IA 
Erin Ripperger Indianola, IA 
Katie Porter Mt. Pleasant, MO 
Caitlin Symons Aberdeen, Scotland 
Holly Baikenbush St. Charles, MO 
Megan DeHues Lee's Summit, MO 
Stephanie Sobik Monument, CO 
Caitlin Demuth York, NY 
Amanda Schadermann Lincoln, NE 
Andrea Duryea Washington, NJ 
Ashley LaBoda Mexico, NY 
Rebecca Smith Chichester, NH 
Rebecca Dix LaGrangeville, NY 
Rebecca Buszka Lancaster, NY 
Lydia Senger Monument, CO 
Hannah Zwibleman Kansas City, MO 
Amy Bourquard Boise, ID 
Gina Schulz Adrian, Ml 
Sydney Bobo Gurnee, IL 
Kathryn Turnow Findlay, OH 
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Rebecca Mathews Spring Arbor, Ml Indiana Wesleyan University Marion, IN 
Gretchen Breckner Okemos, Ml Indiana Wesleyan University Marion, IN 
Crystal Eisler 
Sault Ste Marie, ONT 
Iowa Wesleyan University Mt. Pleasant, IA 
(Canada) 
Stacie Burley Colorado Springs, CO John Brown University Siloam Springs, AR 
Amy Jenkins Grayslake, IL Judson University Elgin, IL 
Amber Bocquin Shawnee, KA Judson University Elgin, IL 
Sarah Schmitz Elgin, IL Judson University Elgin, IL 
Ashley Trinidad Palmdale, CA Kansas Wesleyan University Salina, KS 
Amy Butala Palmdale, CA Kansas Wesleyan University Salina, KS 
Laura Kilgus Johnson City, TN King College Bristol, TN 
Mary Rowney Greeneville, TN King College Bristol, TN 
Ashlee Rimmelin Friendswood, TX Lambuth University Jackson, TN 
Tiffany Cox Pearland, TX Lee University Cleveland, TN 
Chelsea Hickey Boulder, CO Lee University Cleveland, TN 
Kristen Heine Ken Columbia, IL Lindenwood University St. Charles, MO 
Jordan Agee Pacific, MO Lindenwood University St. Charles, MO 
Dina Allie Livonia, Ml Madonna University Livonia, Ml 
Rachaelle Mirto Brighton, Ml Madonna University Livonia, Ml 
Ashley Stoychoff Canton, Ml Madonna University Livonia, Ml 
Andrea Johnson Canton, Ml Madonna University Livonia, Ml 
Traci Anderson Brighton, Ml Madonna University Livonia, Ml 
Vana Morgan Homeworth, OH Malone College Canton, OH 
Aleesha Denmeade North Canton, OH Malone College Canton, OH 
Mallory Burrows Greenwood, IN Marian College Indianapolis, IN 
Brittney Knies Huntingburg, IN Marian College Indianapolis, IN 
Holly Hammond Greenfield, IN Marian College Indianapolis, IN 
Rebecca Hochgesang Ferdinand, IN Marian College Indianapolis, IN 
Nicole Chappell Highland, IL McKendree University Lebanon, IL 
Leah Shan Noble, IL McKendree University Lebanon, IL 
Lucy Elliott Southampton, England McKendree University Lebanon, IL 
Megan Gray Saratoga, CA Menlo College Atherton, CA 
Melissa Vennari Overland Park, KS MidAmerica Nazarene University Olathe, KS 
Julie Sykes Norman, OK MidAmerica Nazarene University Olathe, KS 
Kimberly Nigh Olathe, KS MidAmerica Nazarene University Olathe, KS 
Stacie Eastman Oklahoma City, OK MidAmerica Nazarene University Olathe, KS 
Katherine Braun Olathe, KS MidAmerica Nazarene University Olathe, KS 
Mary VonSeggem Fremont, NE Midland Lutheran College Fremont, NE 
Rosanna Couture Oakville, Ontario Milligan College Milligan, TN (CANADA) 
Nicole Hudley Berkeley, CA Mills College Oakland, CA 
Maya Oubre Pleasant Hill, CA Mills College Oakland, CA 
Stephanie Zarilis Alameda, CA Mills College Oakland, CA 
Sarah Shapiro Baldwin, NY Mills College Oakland, CA 
Amanda Solesbee Hickory, NC Montreat College Montreat, NC 
Megan Walding Sioux City, IA Morningside College Sioux City, IA 
Marisha Lenz Lincoln, NE Morningside College Sioux City, IA 
Maureen Vandenbroucke Gretna, NE Morningside College Sioux City, IA 
Kateri Bose Columbus, NE Mount Mercy Colletge Cedar Rapids, IA 
Michelle Urbain Dyersville, IA Mount Mercy Colletge Cedar Rapids, IA 
Bethany Watkins Mount Vernon, OH Mount Vernon Nazarene University Mount Vernon, OH 
Jessica Pagano Findlay, OH Mount Vernon Nazarene University Mount Vernon, OH 
Melissa Peters Troy, OH Mount Vernon Nazarene University Mount Vernon, OH 
Stacy Robey New Carlisle, OH Mount Vernon Nazarene University 
Shauna Marshall Bothell, WA Northwest University Kirkland, WA 
Michelle Power Grandville, Mi Northwestern College Orange City, IA 
Rebecca Callies Sioux City, IA Northwestern College Orange City, IA 
Carrie VanderHorst Grandville, Mi Northwestern College Orange City, IA 
Macy Rozeboom Chino Hills, CA Northwestern College Orange City, IA 
Serah Bugler Huxley,IA Northwestern College Orange City, IA 
Tara Blutt Des Moines, IA Northwestern College Orange City, IA 
Ashley Guinn Mansfield, TX Northwestern Oklahoma State University Alva, OK 
Camile Luevano Duncanville, TX Northwood University Cedar Hill, TX 
Amber Middleton Midlothian, TX Northwood University Cedar Hill, TX 
Melody Smiley Red Oak, TX Northwood University Cedar Hill , TX 
Ann Brackman Madison, OH Notre Dame College Cleveland, OH 
Megan Wydra Broadview Heights, OH Notre Dame College Cleveland, OH 
Briana Coddington Lewis Center, OH Ohio Dominican University Columbus, OH 
Jennifer Burgei Cloverdale, OH Ohio Dominican University Columbus, OH 
Cory Righter Hilliard, OH Ohio Dominican University Columbus, OH 
Andrea Little Norman, OK Oklahoma Baptist Shawnee, OK 
Brittany Cook Norn Oklahoma Baptist Shawnee, OK 
Kristein Brown Mustang, OK Oklahoma Christian University Oklahoma City, OK 
Cassie Tyler Mustang, OK Oklahoma Christian University Oklahoma City, OK 
Kara Nimz Oklahoma City, OK Oklahoma City University Oklahoma City, OK 
, Christin Baker Edmond, OK Oklahoma City University Oklahoma City, OK 
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Erika Garbrecht Yukon, Ok Oklahoma City University Oklahoma City, OK 
Laurie Suter Phoenix, Az Oklahoma City University Oklahoma City, OK 
Lateesha Hunter Yukon, OK Oklahoma City University Oklahoma City, OK 
Kacie Potts Grove, OK Oklahoma Wesleyan University Bartlesville, OK 
Brandi Giroux Alexandria, MN Oklahoma Wesleyan University Bartlesville, OK 
Amanda Beagle Tenino, WA Oklahoma Wesleyan University Bartlesville, OK 
Abby Hayes Indianapolis, IN Olivet Nazarene University Bourbonnais, IL 
Katherine Sweet Seattle, WA Olivet Nazarene University Bourbonnais, IL 
Melissa Gardner Lake Lotawana, MO Park University Parkville, MO 
Dena Pires Kelowna, BC, Canada Park University Parkville, MO 
Melissa Meighan North Versailles, PA Point Park University Pittsburgh, PA 
Kimberly O'Conner Marietham, GA Reinhardt College Waleska, GA 
Jessica Larson Thomaston, GA Reinhardt College Waleska, GA 
Cynthia Pope Thomaston, GA Reinhardt College Waleska, GA 
Maria Shipe Bexley, OH Robert Morris College Chicago, IL 
Kelly Travers New Brighton, MN Robert Morris College Chicago, IL 
Danielle Wagner Worth, IL Saint Xavier University Chicago, IL 
Cassie Rumpf New Lenox, IL Saint Xavier University Chicago, IL 
Allison Davis Temperance, Ml Siena Heights University Adrian, Ml 
Kim Stoutenburg Higgins Lake, Ml Siena Heights University Adrian, Ml 
Paula Sanematsu Sao Paulo, Brazil Siena Heights University Adrian, Ml 
Margaret Vaillancourt Farmington, Ml Siena Heights University Adrian, Ml 
Kati Tucker Royal Oak, Ml Siena Heights University Adrian, Ml 
Becky Schaefer League City, TX Southern Nazarene University Bethany, OK 
Jenna Holt Blue Springs, MO Southern Nazarene University Bethany, OK 
Erica Simpson Deer Park, TX Southwestern Assemblies of God University Waxahachie, TX 
Haley Plunk Flower Mound, TX Southwestern Assemblies of God University Waxahachie, TX 
Christi Dodge Swartz Creek, Ml Spring Arbor University Spring Arbor, Ml 
Megan Maines Lansing, Ml Spring Arbor University Spring Arbor, Ml 
Laura Pawlik St. Louis, MO Spring Hill College Mobile, AL 
Michelle Parker. Gadsden, AL Spring Hill College Mobile, AL 
Erica lnendino Sherman, IL St. Ambrose University Davenport, IA 
Samantha Lee Bloomington, IL St. Ambrose University Davenport, IA 
Brittany Ward Moline, IL St. Ambrose University Davenport, IA 
Colleen Fischer Chicago, IL St. Ambrose University Davenport, IA 
Amanda Wilford Eldridge, IA St. Ambrose University Davenport, IA 
Stefanie Randall Wichita, KS Sterling College Sterling, KS 
Erin Vance Concordia, KS Tabor College Hillsboro, KS 
Ellen Koch Indianapolis, IN Taylor University Upland, IN 
Christine Sopcisak Lawrenceburg, IN Taylor University Upland, IN 
Jillian Burkhart Ft. Wayne, IN Taylor University Upland, IN 
Kristin Smith Florence, SC Taylor University Uplad 
Brittany Hamock Clinton, TN Tennessee Wesleyan College Athens, TN 
Laura Fink Boise, ID The College of Idaho Caldwell, ID 
Nikki Anderson Citrus Heights, CA The College of Idaho Caldwell, ID 
Katie Ball Boise, ID The College of Idaho Caldwell, ID 
Ryann Lagomarsino Fair Oaks, CA The College of Idaho Caldwell, ID 
Kat Becker Salt Lake City, UT The College of Idaho Caldwell, ID 
Mandy Ballinger West Greenwich, RI Thomas University Thomasville, GA 
Nichole Billin Hudsonville, Ml Trinity Christian University Paolos Heights, IL 
Natalie Buikema Brookfield, WI Trinity Christian University Paolos Heights, IL 
Sarah Faasse Grandville, Mi Trinity Christian University Paolos Heights, IL 
Mindi Harkema Hudsonville, Ml Trinity Christian University Paolos Heights, IL 
Jill Machiela Holland, Ml Trinity Christian University Paolos Heights, IL 
Brittany Sterkel Mansfield, OH Trinity Christian University Paolos Heights, IL 
Joy Trethewey Zeeland, Ml Trinity Christian University Paolos Heights, IL 
Becky Wych Garden Prairie, IL Trinity Christian University Paolos Heights, IL 
Ruth Kratzer Los Alamos, NM Trinity International University Deerfield, IL 
Abigail Seeland Wheaton, IL Trinity International University Deerfield, IL 
Kelly Kehoe Des Moines, IA Trinity International University Deerfield, IL 
Serena Bjurlin Phoenix, AZ Trinity International University Deerfield, IL 
Kathryn Nelson Muskegon, Ml Trinity International University Deerfield, IL 
Melissa Caminiti Lapeer, Ml Trinity International University Deerfield, IL 
Njoki Mutua Nairobi, Kenya Trinity International University Deerfield, IL 
Caitlin Zimmerman Lebanon, TN Union University Jackson, TN 
Emily Rawls Cordova, TN Union University Jackson, TN 
Sarah Brandt-Erichsen Ketchikan, AK University of Great Falls Great Falls, MT 
Megan Watson Hermon, Maine University of Maine at Fort Kent Fort Kent, ME 
Britney Maes Rye, CO University of Saint Mary Leavenworth, KS 
Amanda Caldeira Santos-SP Brazil University of Science and Arts of Oklahoma Chickasha, OK 
Whitney Patterson Fort Wayne, IN University of St. Francis Fort Wayne, IN 
Stacey Rider Fort Wayne, IN University of St. Francis Fort Wayne, IN 
Jessica Wheeler Cincinnati, OH University of St. Francis Fort Wayne, IN 
Mary Whisler Elkhart, IN University of St. Francis Fort Wayne, IN 
Megan Garrett Cincinnati, OH University of St. Francis Fort Wayne, IN 
Kelli Linson Fort Wayne, IN University of St. Francis Fort Wayne, IN 
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Maria Williams Bath, Maine University of St. Francis Fort Wayne, IN 
Ashley Kennerly Lawrenceburg, KY University of the Cumberlands Williamsburg, KY 
Jamie Dubeck Clarksville, Tn University of the Cumberlands Williamsburg, KY 
Nery Saucedo Bartow, FL University of the Cumberlands Williamsburg, KY 
Katie Delozier Crestwood, KY University of the Cumberlands Williamsburg, KY 
Bethany Ott Knoxville, TN University of the Cumber1ands Williamsburg, KY 
Denise Clemons Piqua, OH Urbana University Urbana, OH 
Brittany Webb Springfield, OH Urbana University Urbana, OH 
Emelia Miller Huntington Beach, CA Vanguard Universtiy of So. Cal Costa Mesa, CA 
Michelle Davis Roseburg, OR Vanguard Universtiy of So. Cal Costa Mesa, CA 
Cassandra Rodeiro Trabuco Canyon, CA Vanguard Universtiy of So. Cal Costa Mesa, CA 
Amber Hope Watertown, WI Viterbo University La Crosse, WI 
Kailey Husby Johnsburg, IL Viterbo University La Crosse, WI 
Ashley Sorenson Reedsburg, Wi Viterbo University La Crosse, WI 
Samantha Anderson Baraboo, Wi Viterbo University La Crosse, WI 
Emily Anderson Baraboo, Wi Viterbo University La Crosse, WI 
Megan Husby Johnsburg, IL Viterbo University La Crosse, WI 
Sarah Story Clear Lake, IA Waldorf College Waldorf, IA 
Rebekah Gay Waleska, GA Waleska College Waleska, GA 
Christina Perna Alliance, OH Walsh Univeristy North Canton, OH 
Abbie Sullivan North Canton, OH Walsh Univeristy North Canton, OH 
Megan Gray Kansas City, MO William Jewell College Liberty, MO 
Erica Greco Blue Springs, MO William Jewell College Liberty, MO 
Kathleen Hatfield Liberty, MO William Jewell College Liberty, MO 
Anne Henry St. Louis, MO William Jewell College Liberty, MO 
Nicole Revenaugh Kansas City, MO William Jewell College Liberty, MO 
April Due Kapolei , HI William Penn University Oskaloosa, IA 
Keri Bornschlegel Rifle, CO York College York, NE 
Mary Reynolds McMinnville, TN York College York, NE 
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